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 共一58統計的決定理論を用いた安全監視システムの設計法


























































                       統計数理研究所馬場康維
 リュウマチには急性関節リュウマチ，慢性関節リュウマチ，筋リュウマチがあり，その原因
は明確には解っていたい．たとえば，寒冷，湿潤の天候や季節との関係が指摘されてはいるが，
その統計的た解析は十分ではたい．
 本研究は，全国的な時系列データを基に，リュウマチと気象要因との関係を明らかにするの
が目的である．
